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1.3 COP21 パリ会議における京都市の対応等 
 





約国会議（COP21）に合わせ、2015 年 12 月 1 日か











1990 年に設立され、現在、86 か国・1000 以上の自
治体が加盟。本部はドイツ・ボン市。門川大作京都
市長は東アジア地域理事会議長。東アジア地域は、
日本 17、中国 1、韓国 59、台湾 11、モンゴル 1、




































○日時 12 月 4 日（金）9:00～18:00 
○会場 パリ市庁舎 
○概要 パリ市及びブルームバーグ財団が主催する








言～ COP21 への断固とした貢献」（ Climate 
Summit for Local Leaders ～ A decisive 

























○日時 12 月 6 日（日）9:00～13:30 
○場所 パリ市庁舎 





















○日時 12 月 2 日（水）10:30～11:30 



























○期間 12 月 3 日（木）～12 月 5 日（土） 


















































































（2007 年 2 月）や「京都国際環境シンポジウム」





また、京都市では、1990 年度比で 2030 年度まで
に温室効果ガスを 40%削減する目標を掲げ、取組を

























関わる成果概要」（2015 年 12 月 16 日、イクレイ日
本 大塚隆志） 
・イクレイ日本ホームページ 
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